





























ЖОБАНЫҢ АТАУЫ Қызылағаш ауылынан 620 басқа арналған  Сүт  тауарлы  
фермасын  құру 
ТОПТЫҢ ҚҰРАМЫ 
(аты-жөні, жұмыс орны, 
қолтаңба) 
1.Қасымов Азамат Саятұлы –Ақсу ауданының 
ауылшаруашылығы бөлімінің басшысы 
2. Дүйсембекұлы Алмас –Тоқжайлау ауылдық округінің 
әкімі 
3. Джансенгиров Арман Серикович -  Алматы облысының 
денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары 
4. Бактыбаев Маден Олегович -  Талғар ауданының 
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ТАЛДЫҚОРҒАН 2021 ЖЫЛ 
_____________________ 
_____________________ 
«____» «____________» 2021ж. 
 
 
Жоба жарғысы/Устав проекта 
Жоба тақырыбы / Название проекта  Ақсу ауданы Қызылағаш ауылынан 620 басқа арналған  Сүт  тауарлы  фермасын  құру 
Жоба басшысы / Руководитель 
проекта 
«Ақсу Агро Холдинг»ЖСШ  директоры 
Жоба тобы / Команда проекта 1.«Ақсу Агро Холдинг»ЖСШ директоры 
2.«Ақсу Агро Холдинг»ЖСШ  Заңгері  
3. «Ақсу Агро Холдинг»ЖСШ   есепшісі 
4. «Ақсу Агро Холдинг»ЖСШ  құрылыс бойынша маман 
Бастамалау негіздемесі/ 
Обоснование инициации  Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 
1) ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру 
2) ішкі нарықты отандық өніммен молықтыру 
3) экспорттық әлеуетті дамыту 
4) ішкі нарықты молықтыру, экспорттық әлеуетті іске асыру және мал шаруашылығы үшін 
азықтық базаны кеңейту,өнімінің басым түрлерінің өндірісін үдету 
5) мал шаруашылығы өнімінің қайта өңделуі мен экспортын ұлғайту үшін оның басым 
түрлерінің өндірісін үдету 
"Жаңа жағдайдағы Қазақстан:іс-қимыл кезеңі" атты жолдаудағы 
II. Жаңа жағдайдағы экономикалық даму. 
1.Жеке кәсіпкерліктің жетекші рөлі. 
2.Өнімділікті көбейту, Өңдеу өнеркәсібін дамыту. 
3. Қызылағаш ауылында жұмыс орындарының ашылуы. 
4. Экологиялық таза, табиғи сүт өнімдерімен қамтамасыз ету. 






Қызылағаш ауылында экологиялық таза, табиғи сүт өнімдерінің өндіріс 620 басқа арналған  Сүт  
тауарлы  фермасын  ашу  
Монбелярд тұқымды малы біздің өңірдің ауа райына төзімді келеді, сүтінің майлылығы  4% 
құрайды, құрамындағы белоктар — 3,45%. Жылына Монбелярд тұқымды сиырлар 8000 кг сүт 
береді. 
Жоба мақсаты/Цель проекта Экологиялық таза, табиғи сүт өнімдерімен қамтамасыз ету  мақсатында 2022 жылдың 1 мамырына  
дейін Ақсу ауданы Қызылағаш ауылында құны 2 млрд теңге болатын 620 басқа арналған  Сүт 
тауарлы фермасын  ашу.  
 
 
Жоба міндеттері/Задачи проекта 1. Құжаттарын заңдастыру 
2. Құрылыс жұмыстарын жүргізу 
3. Қаражат көздерін табу 
4. Шет елден құрал-жабдытарды алу 
5. Сүтті-етті бағыттағы ірі қара мал сатып алу (Монбельярдская тұқымы) 
6. Жаңа жұмыс орынддарын ашып, ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз ету 
7. Жобаның аяқталу мамыр 2022 жыл. Сүт өнімдерінің көлемін арттыру, экологиялық таза 
өніммен қамтамасыз ету. 
 
 
Жобаның мақсатты көрсеткіштері / 
Целевые показатели проекта 
1.2021-2025 жылдарға арналған өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында жобаны іске асыру 
2. 2021 жылдың 1- наурызынан 1-желтоқсанға дейінгі аралығында жұмыссыз жүрген 45 адамды 
маусымдық жұмысқа тарту 
3. 2022 жылдың мамыр айынан бастап СТФ іске қосылады. 
4. 2022 жылдың мамыр айынан бастап жылына 7015 литр сүт өнімдерін өндіру. 
5. Табиғи экологиялық таза өніммен  қамтамасыз ету . 
6. Қызылағаш  ауылының  тұрғындарын жұмыспен қамту- 45 адам 
 
 
Жоба өнімі/Продукт проекта (Сүт ТауарлыФермасы)СТФ 
Жобаның мүдделі тұлғалары/ 
Заинтересованные стороны проекта 
1. Ауылдық округі әкімшілігі 
2. Ауыл шаруашылығы бөлімі 
3. Кәсіпкерлік бөлімі 




1. Қаражат – 2,5 млрд теңгеге  
2. Мерзім– 17 айлық уақыт   
3.Мазмұны-620 басқа арналған  Сүт  тауарлы  фермасын  құру 
Жобаның 
басымдықтары/Приоритеты проекта 
1. Аудан халқын таза табиғи сүт өнімдерімен қамтамасыз етуі 
2. Жергілікті бюджеттің толығуы 
3. Тұрақты жұмыс орындарының ашылуы 
Жобаның негізгі (аралық)күндері/ 
Ключевые даты (вехи) проекта 
1. Құжаттарын заңдастыру 11.01.2021-25.03.2021 
2. Құрылыс жұмыстарын жүргізу 26.03.2021-01.05.2022 
3. Қаржыландыру 26.03.2021-01.05.2022 
 
 
4. Шет елден құрал-жабдытарды алу 01.02.2022-01.04.2022 
5. Сүтті-етті бағыттағы ірі қара мал сатып алу (Монбельярдская тұқымы) 01.02.2022-
01.04.2022 
6. Сүт өнімдерінің көлемін арттыру, экологиялық таза өніммен қамтамасыз ету 01.05-
01.06.2022 






































жобаға  қатысты күтулері 
және талаптары /               

























4 4 1. Ауыл 
экономикасының 
көтерілуі, жаңадан жұмыс 
орындарының ашылуы 
2. Қоғамдық жұмыспен 
ауылдың тұрғындарын 
жұмысқа тарту 
1. Жер учаскесін бөлу 
2. Құрылысқа рұқсат беру  
3. Сумен жабдықтау, 
жылыту, электр энергиясын 


























алуына ықпал ету 
Хат алмасу Қажеттілігіне 
орай 







бағдарламаларды ұсыну қарастыру 






Жұмыстардың иерархиялық құрылымы/ Иерархическая структура работ 






 Жер учакесін анықтау 
Жерге орналастыру жобасын дайындау 
 
 
«Агрохолдинг Ақсу» жшс 
Заңгері 
11.01.2021-25.03.2021 





Құрылыс жұмыстарын жүргізу  
Құрал жабдықтармен қамту 
Құрылыс-монтаждау жұмыстары 
 
«Агрохолдинг Ақсу» жшс Құрылыс 










Бизнес жоспар құру  
Қойылатын Кепілдіктің құжаттарын әззірлеу  
Қаржының есеп-шотқа түсуі 
 






Шет елден құрал-жабдытарды алу 
Құрал-жабдық сататын компаниялармен келісім-шарт 
жасау 

























Сүтті-етті бағыттағы ірі қара мал сатып алу 
(Монбельярдская тұқымы) 
 Асыл тұқымды шаруашылықтармен сатып-алу 
келісім-шартын жасау 
Асыл тұқымды ірі қара малдарын жеткізу 
Сатып әкелген малдарды карантинге қою 









Сүт өнімдерінің көлемін арттыру, экологиялық таза 
өніммен қамтамасыз ету  
«Адал», «Фудмастер» , «JLC» компанияларымен 
келісім-шарт жасау 
Шыққан  экологиялық таза  сүт өнімдерін халыққа 
ұсыну 
«Агрохолдинг Ақсу» жшс директор 01.05-01.06.2022 
7 
7.1 
Жаңа жұмыс орындарын ашып, ауыл тұрғындарын 
жұмыспен қамтамасыз ету  
Ауыл тұрғындарын жұмысқа қабылдау 





Жауапкершілік матрицасы/Матрица ответственности 



















































































 Жер учакесін анықтау 
Жерге орналастыру жобасын дайындау 
 
 
Қ Ж К К 





Құрылыс жұмыстарын жүргізу  
Құрал жабдықтармен қамту 
Құрылыс-монтаждау жұмыстары 
 









Бизнес жоспар құру  
Қойылатын Кепілдіктің құжаттарын әззірлеу  
Қаржының есеп-шотқа түсуі 
 





Шет елден құрал-жабдытарды алу 
Құрал-жабдық сататын компаниялармен келісім-шарт жасау 
Құрал –жабдықтарды жеткізу 
Құрал-жабдықтарды орнату 










Сүтті-етті бағыттағы ірі қара мал сатып алу (Монбельярдская тұқымы) 
 Асыл тұқымды шаруашылықтармен сатып-алу келісім-шартын жасау 
Асыл тұқымды ірі қара малдарын жеткізу 
Сатып әкелген малдарды карантинге қою 






Сүт өнімдерінің көлемін арттыру, экологиялық таза өніммен қамтамасыз ету  
«Адал», «Фудмастер» , «JLC» компанияларымен келісім-шарт жасау 
Шыққан  экологиялық таза  сүт өнімдерін халыққа ұсыну 
Ж Қ К К 
7 
7.1 
Жаңа жұмыс орындарын ашып, ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз ету  
Ауыл тұрғындарын жұмысқа қабылдау 
Ж Қ К К 
К- консультирует               К-кеңес береді 
О- ответственный               Ж- жауапты 











Реестр рисков /Тәуекелдер реестрі 












































пандемия 0,5 0,4 0,2 –шекті 
тәуекелдер 
 
Төмендету Карантиндік қауіпсіздік 
шараларын сақтау, санитарлық, 
эпидемиялық ережелерді сақтай 
отырып жұмыс атқару. 
«Агрохолдинг 







0,3 0,4 0,12 –шекті 
тәуекелдер 
 
Төмендету  Қаражатты тиімді қолдану, 
отандық өнімді көбірек 
пайдалануға тырысу 
«Агрохолдинг 
Ақсу» жшс  
Табиғи аппаттарды 
алдын ала болжау 
Төтенше 
жағдайлар 




азайту Қауіпсіздік шараларын сақтау «Агрохолдинг 
Ақсу» жшс  
 
